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Liebe Leserinnen und Leser von KULT_online, 
die vorlesungsfreie Zeit hat begonnen und so mag die eine oder der andere auf der Suche nach 
kulturwissenschaftlichem Lesestoff sein. Hier können Sie sich inspirieren lassen, denn unsere 
Rezensentinnen und Rezensenten haben wieder einmal 15 Neuerscheinungen für Sie unter 
die Lupe genommen: vom Bildungsbegriff über den ganzen Menschen und sein Gefühlswissen 
hin zur Frage nach der Allgemeingültigkeit von Moral; von trilateralen Erinnerungsdialogen 
zum Zweiten Weltkrieg über die Geschichte gemeinschaftlichen Wohnens in der Sowjetunion 
hin zu literarischen und filmischen Repräsentationen von Authentizität, Gewalt, Lebensverläu-
fen, Phantastik oder postromantischen Experimenten; von Farbe im Mittelalter zum Einsatz 
von Korpora im Sprachunterricht – hier finden Sie ein weites Spektrum an kritischen Bespre-
chungen aktueller Publikationen. 
Die KULT_online-Redaktion wünscht eine anregende Lektüre! 
